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ABSTRAK 
 
SINTIA ARLIA. Hubungan Antara Pemanfaatan Media Internet Sebagai 
Sumber Belajar Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Akuntansi SMKN 46 
Jakarta. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2015.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang valid tentang 
hubungan antara pemanfaatan media internet sebagai sumber belajar terhadap 
motivasi belajar siswa kelas X Akuntansi SMKN 46 Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan dengan metode survey dengan pendekatan korelasional. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Januarisampai dengan Februari 2015. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMKN 46 Jakarta. Populasi terjangkau dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas X Akuntansi yang berjumlah 71 siswa. Jumlah sampel yang 
dijadikan penelitian adalah 62 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
yaitu teknik acak proporsional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 
berbentuk kuesioner berjumlah 20 butir untuk pemanfaatan media internet 
sebagaisumberbelajardan 36 butir untuk variabel motivasi belajarsiswa. Dari uji 
persyaratan analisis yang dilakukan, data dinyatakan berdistribusi normal dan 
linier dengan persamaan regresiŶ = 78,94 + 0,926X. Data dinyatakan normal 
karena hasil dari Lhitung< Ltabel dengan jumlah Lhitung sebesar 0,051 dan Ltabel 
dengan taraf signifikan 5% serta n = 62 orang maka 0,113. Berdasarkan uji 
linieritas regresi, didapatkan hasil data berbentuk linier yaitu hasil fhitung< ftabel 
dengan hasil perhitungan fhitungsejumlah 1,67 dan ftabel sebesar 1,90. Berdasarkan 
uji hipotesis, untuk uji keberartian regresi didapatkan hasil data bahwa regresi 
diperoleh memiliki keberartian atau signifikan yaitu hasil perhitungan didapatkan 
bahwa Fhitung> Ftabel dengan Fhitung sebesar 33,13 dan Ftabel sebesar 4,00. Uji 
koefisien korelasi didapatkan dari hasil perhitungan bahwa rxy sebesar 0,596 yang 
artinya bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara pemanfaatan media 
internet sebagaisumberbelajar dengan motivasi belajar siswa. Berdasarkan uji 
keberartian koefisien korelasi (Uji-t) didapatkan hasil bahwa thitung sebesar 5,76 
dengan ttabel pada n-2 (62-2) = 1,67. Hal ini berarti terdapat hubungan yang 
signifikan di antara kedua variabel karena hasil thitung> ttabel. Berdasarkan 
perhitungan koefisien determinasi untuk kedua variabel menghasilkan 0,3557yang 
berarti bahwa sebesar 35,57% pemanfaatan media internet sebagaisumberbelajar 
dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa.  
 
Kata Kunci: Pemanfaatan Media Internet Sebagai Sumber Belajar, Motivasi 
Belajar Siswa 
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ABSTRACT 
 
Arlia, Sintia. The Relationship Between Utilization Of The Internet As A 
Source Of Learning On Student Motivation On 10
th
 Grade Accounting Class At 
46 Jakarta Vocational High School. Skripsi, Jakarta: Accounting Education 
Concentration, Program Study Education of Economics, Economics and 
Administration Program, Faculty of Economics, State University of Jakarta 2015. 
 
This research was aimed to obtain valid data and facts about the relationship 
between utilizatin of the internet as a source of learning for class X student 
motivation Accounting SMK 46 Jakarta. This research was conducted by survey 
method with correlation approach. This study was conducted in January to 
February 2015. The study population was all students of SMK 46 Jakarta. 
Affordable population in this study were students of class X Accounting totaling 
71 students. The number of samples used as research is 62 students. The sampling 
technique used is proportional random technique. Instruments used in the form of 
a questionnaire study of 20 grains to use the internet as a source of learning and 
36 grains for student motivation variables. Of test requirements analysis, data 
were expressed in normal distribution and linear regression equation y = 78.94 + 
0,926X. Data were expressed normally as a result of Lhitung <Ltabel with Lhitung 
amount of 0.051 and Ltabel with significance level of 5% and n = 62 persons, 
0,113. Based on the linearity test regression, linear-shaped data showed that the 
results of F <F table with the results of the calculation of F number of 1.90 to 1.67 
and Ftabel. Based on hypothesis testing, regression to the mean of the test showed 
that the regression of the data obtained has significance or significant that the 
calculation results showed that F count> F table with Fhitung at 33.13 and Ftabel of 
4.00. Test the correlation coefficient obtained from the calculation that rxy of 
0.596, which means that there is a fairly strong relationship between utilization of 
the internet as a source of learning with students' motivation. Based on the 
correlation coefficient significance test (t-test) showed that thitung 5.76 with ttable on 
n-2 (62-2) = 1.67. This means there is a significant correlation between the two 
variables because the result tcount> ttable. Based on the calculation of the 
coefficient of determination for the two variables produce 0.3557 which means 
that amounted to 35.57% utilization of  the internet as a source of learning can 
affect students' motivation. 
 
Keyword : Utilization Of The Internet As A Source, Learning On Student 
Motivation 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S. 94:6) 
 
~Do the best, keep spirit, positive thinking for sucsess~ 
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